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200 超海王星の糞見
レイ彗星が最近に出現した頃，此の豫想ご観測この不一致は
或る未遊星の存在によるものだらうこいふ意見を登表しすここご
があっにが，平時此の暗示の徹底的な研究は行はれなかつt：・
故に，こんこの新遊星の機甲は，敷理天文家に封して多大の研
究問題を提供するものである，街ほ又，之れは宇宙論の研究者
にも槻題を提供してみる・サ1・ジエムス・ジ1ンス氏は去る
三月十六日のObserver紙上に於いて，「労れは昔し太陽の近傍
を他の星が通過した時に太陽から投げ出されナこシガ1形の細線
の尖端部を表はしてみるものだらう」S言ってゐられる・して見
るS，旧れは，冷却し固化した最初の遊星なのだらう・ジ1ソ
ス氏の言によれば，「此の理由により，こんごの此の星は恐ら
く衛星を待ってみないだらう・
超海王星獲見事情
一アメリカ便リー
　こんごの超海王星は，光度15等級こいふのであるから，選れ
を聞いた人は誰しも皆「寓眞襯測に違ひない」ご思つtこ・ここ
ろが，ロ1エノレ天文豪の主な器械は「24吋」の屈折望遠鏡ご
「40吋」の反射望遠鏡である．前者は全く眼親骨の器械である
から，こんざの瞥見は必ず「40吋」の方で行tvtzものだらうS
いふ　想像も無理の無い話であっtz．新聞電報には，「改良に
改良を加へtこ望遠鏡」ごあり，叉，ハ1ゾ1ド天文毫からの公
電には「幾年にもわたる研究の結果」Sいふ語もある・何れに
しても，此の国見は「40吋」機の成功の賜であるご思はれた・一
一一 ｵかるに最近アメリカから獲ナこ情報によれば，こんざの下
見は，實は『ロ1レンス・ロ1エノソ望遠鏡』によって行はれテZ
ものtS：いふこざが知れ，多くの人々を驚かしtこ．しかし，今に
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して考へて見るご，之れには理由が無いでも無い・
　故バ1シプノレ・U1エ．7Vは米國ボストン市に於いて名門の
出であるこごは饒に知られてみる．彼れの弟は司レンス（A．
：Lawrence　Lowell）ざいひ，二十年にも渡ってノ・1ブ1ド大學の
総長であった・此のロ1レ’ンス氏は一昨1928年71歳
半．以って没したが，其の際，遺産こして一個の優i秀な
望遠鏡がロ1エノレ天文皇に寄贈されナこ．之れが「ロ
1Vンスロ1エノン望遠鏡」ご，　A■日，呼ばれるもの
である・此のロIvンス望遠鏡は，口径13吋（33セン
チ），焦点距離63吋（165センチ）の屈折式爲眞望遠
鏡であって，大きさから言へば我が花山にある25セ
ンチ鏡や，京都大學内にある33センチ鏡や，倉敷にある32
センチ鏡ご亘Σ同程度のものであり，爲其的能峯に於いては
花山の46センチや，16センチよりも少しく劣るかも知れない・
こんな中口穫の望遠鏡が用ゐられて，成功が得られtz　Sいふこ
ごは，吾人にSつて，一つの大きなチヤvソジである．ロ1エ
ノレ天国塁にある「40吋」は勿論，鳥眞的能率に於いては「司
vンス鏡」よりも優ってみる筈であるけれご，此の「40吋」鏡
は焦点距離が割合に短かぐして，覗野が峡い恨みがあるから，
未知星の捜索には適當でない，それで，親野のひろい「ロ1レ
ンス鏡」が專ら此の捜索のために用ゐられだのである・しかし，
一旦，登見が成功してからは，ラムプランド氏が判こして「大
40碧羅」を用ひ，毎日の呂眞観測によって此の新遊星を追跡し
てみる由・叉，他の塁員たちは，「24吋」屈折機で眼覗観測を
やってみる由である．
　ロIVソス鏡は，ハ1rf　1ド大野の所在地である米國ケンブ
ソヂ市のオノvゾン・クラ1ク會肚のカ1／v・ノvンデンCarl：Lun・・
din氏が製作しtこ三枚玉のものである・
　こんこの新遊星の，眞の登見者は始め不明であったが，近頃
到着しナご報告によれば，其れは司エノレ天文毫の君い助手トム
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ボlClyde　W．　Tombaugh氏であるらしい．しかし，いよいよ
新遊星の事實を確めるtzめには運動を砺罪する必要があb，其
のtzめには幾人もの人が協力する必要があっナこらしい．從って，
此の登見の名評を負ふ人々こしては，前記bムボ1氏のほかに，
毫長スライフアV・MSIipher氏，；其の弟スライフア．E・C・Sli－
pher氏，ラムプランドC．0，　Lampland氏，井フアムス1〈．　P・
Wi11iams氏，ギノv　T．　B．　Gill氏，エトワ1ヅG●H．　Edwads氏
及び，二時の滞在研究者タンカンJ・S・：Dancan氏（エレスv
イ天文墓長）であるご傳へられてるる・
・・リ1彗星に關解すろ水瓶座流群星
ホ撰孝二郎
　毎年五月上旬，水瓶座に輻射点を有する一流星群が，夜明雨
の敷時間東天に出現するが，この流星群は，十月中旬以後下旬
にかけて現はれるオソオン座流星群ご共にプ週期彗星中野も有
名であb且最も長い歴史を有し，有史以來29回の出現を確めら
れてみる？・り一彗星に關聯するものこして知られてみる・ハヲ
1彗星ε云へば極く最近一一一九一〇年（登見は前年9月）に其の
雄大なる姿を全世界の人々に見せナこ事に於て，護者にはあまり
にも記憶に新ナこなるものであらう・この彗i星については邦文：の
書籍にも相當詳しく書かれてあり，天文月報には今回載せられ
ナこ事があるので，こXにのべる必要は全ぐないご思ふ　（しか
しこの彗星の記事を特に知りたい方は東京天文墓の凹田理學士
の書かれ花「彗星」を御覧になるのが最も好都合であらう・
　五月上旬の水瓶座二塁群がハソ1彗星の軌滋を辿り，’爾者が
不離の關係を持つこごを確定し7Zのは，比較的近年の事（・・り
1彗星最近の出現後）で，米國の流星天文學者C・：P・Olivier、及
